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залучення коштів населення. У цьому їх серйозно випередили середні і 
дрібні банки, які диверсифікували ризики і не тілько не залежать від 
іноземного капіталу, але й пропонують безліч депозитних програм, 
здатних зацікавити різні верстви населення. 
На наш погляд, в найбільш важкому становищі в 2009 році 
опиняться великі українські банки, які до кризи мали доступ до 
зовнішніх ринків запозичення, видавали іпотечні позики та активно 
працювали на роздрібному ринку. 
Середні і малі банки вели більш зважену кредитну політику. 
Тому що працювали на більш дорогих і коротких грошах. Тому вийти 
з кризи в них шансів більше. 
Зважаючи на необхідність підвищення рівня надійності, 
фінансової стійкості банків, з нашої точки зору, необхідно: розширити 
можливості підтримання ліквідності банків на основі програм 
фінансового оздоровлення; збільшити нормативи резервування за 
кредитними операціями по кредитах, інформацію щодо яких не 
внесено до кредитних історій; оптимізувати структуру капіталу, 
активів та зобов’язань; посилити вимоги щодо прозорості 
корпоративного управління банками; підвищити ефективність 
управління активами і пасивами; розробити стратегічні цілі в 
залежності від ситуації в країні та за кордоном; активніше 
застосовувати процедуру реорганізації банків шляхом приєднання або 
злиття, а також реструктуризація банків шляхом закриття збиткових 
філій; підвищення довіри населення до національних грошей та довіри 
до банків. 
Таким чином, для банків України важливим завданням постає 
забезпечення свого стабільного розвитку для досягнення найвищих 
фінансових результатів, підвищення конкурентоспроможності на 
внутрішньому та зовнішньому фінансових ринках та посилення 
взаємодії банків із реальним сектором економіки України.  
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Финансовый кризис, начиная с сентября 2008 года, является 
важнейшей из активно обсуждаемых тем. Действительно ли ситуация 
в одной из основополагающих систем экономики – банковском 
секторе – столь тяжела, как ее представляют? 
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По официальным данным Банка России число убыточных банков 
по итогам января сократилось с 264 до 171. Суммарный объем их 
убытков также уменьшился – с 30,8 млрд. до 16,99 млрд. руб. Нами 
проведено собственное исследование, для которого использовали 
данные отчетов о прибылях и убытках 20 лучших, по версии сайта 
Банкир.ру, банков, раскрывших ежеквартальную отчетность на сайте 
Банка России. Динамика показателей большинства статей раздела 
«Процентные доходы» практически отсутствует. Исключением стали 
доходы от предоставленных кредитов, которые выросли с 241 млрд. р. 
в первом квартале до 361 млрд. р. в четвертом квартале 2008 года. 
Всего по разделу получено доходов на сумму 1327 млрд. р., из них 
31% в четвертом квартале. Причиной такого роста могло послужить 
более резкое поднятие процентов по кредитам по сравнению с ростом 
ставок на межбанковском рынке, а также использование средств 
государственной поддержки. 
В разделе «Другие доходы от банковских операций и других 
сделок» удельный вес доходов от купли-продажи иностранной валюты 
составляет более 80%, поэтому изменения этого показателя 
определяют динамику суммарного показателя по разделу. Доход от 
купли-продажи иностранной валюты в четвертом квартале превысил 
уровень первого квартала на 63%. Соответственно, суммарный 
показатель по разделу вырос с 237 млрд. р. в первом квартале до 355 
млрд. р. в четвертом квартале, и за год составил 1056 млрд. р. Рост 
показателя кажется нам весьма логичным: нами исследуются лучшие 
банки, профессиональные команды которых успешно работали, в том 
числе, и на валютном рынке.  
Всего от банковских и других операций получено 2383 млрд. р., 
что составляет менее 22% от всех доходов. В эту цифру входят доходы 
от «классической» банковской деятельности, расчетно-кассового 
обслуживания и деятельности на валютных рынках. Практически все 
остальные доходы – доходы от деятельности на фондовом рынке. 
Отсюда видно, как активны ведущие банки на фондовом рынке и как 
сильно зависит их благополучие от успеха в торговле ценными 
бумагами и производными финансовыми инструментами. Квартальные 
значения показателя колебались от 470 млрд. р. во втором до 761 млрд. 
р. в четвертом квартале.  
Показатели раздела «Доходы от операций с ценными бумагами 
кроме процентов, дивидендов и переоценки» практически не 
изменялись в течение первых трех кварталов, находясь на уровне 30 – 
35 млрд. р. в квартал. Однако в четвертом квартале этот показатель 
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составил 102 млрд. р. Такой рост, на наш взгляд, обусловлен резко 
возросшей волатильностью рынка ценных бумаг. Всего по разделу 
получено 202 млрд. р. 
В силу возросшей во втором полугодии волатильности рынка 
ценных бумаг и валютного рынка, стремительно рос от квартала к 
кварталу показатель раздела «Положительная переоценка». Составив в 
первом квартале 802 млрд. р., во втором, третьем и четвертом 
кварталах, он превысил указанную сумму на 4, 137 и 297%. 
соответственно. Всего в результате положительной переоценки за год 
получено 6714 млрд. р. 
За год операционные доходы составили 8391 млрд. р. В течение 
года был продемонстрирован стабильный рост: показатель четвертого 
квартала превышает показатель первого квартала более чем в 3,5 раза. 
Наибольший удельный вес раздела составляет сумма переоценки, что 
и определило такие изменения. Такое же влияние сумма переоценки 
оказала на суммарный показатель доходов, который увеличивался от 
квартала к кварталу. Превышение показателя четвертого квартала над 
показателем первого квартала составляет 189%. Всего доходов 
получено 11006 млрд. р., из них 61% приходится на положительную 
переоценку.  
Причины, обусловливающие динамику показателей тех или иных 
статей доходов, во многом определяют и динамику многих статей 
расходов. Это является следствием того, что практически во всех 
сферах финансовых рынков банки выступают одновременно и как 
поставщики, и как покупатели активов.  
Большинство статей раздела «Процентные расходы» показывали 
в течение года умеренный рост. Исключения составили статьи 
процентных расходов по полученным кредитам и по депозитам 
юридических лиц. Рост этих статей составил 133% и 101% 
соответственно. Всего по статье израсходовано 665 млрд. р., из них 
32% в четвертом квартале. Появившаяся во втором полугодии 
возможность с большей выгодой одалживать деньги активизировала 
банки в сфере заимствований, что привело и к большим затратам. 
Сумма по разделу «Другие расходы по банковским операциям и 
другим сделкам» 863 млрд. р. Основа этого раздела – расходы на 
операции с валютой. Возросшая активность на более волатильном 
рынке увеличила и расходы. 
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Расходы по «Операциям с ценными бумагами кроме процентов и 
переоценки» 229 млрд. р. 
Динамика расходов по разделу «Отрицательная переоценка» в 
точности повторяет динамику доходов по разделу «Положительная 
переоценка. Это указывает на высокую активность исследуемых 
банков на фондовом рынке. Всего затрачено на переоценку 6614 млрд. 
р., то есть чистая переоценка составила 100 млрд. р. в пользу 
исследуемых банков. 
Среди прочих статей расходов отметим расходы, связанные с 
обеспечением деятельности кредитных организаций: в течение года 
они росли с небольшой скоростью, всего за год затрачено 436 млрд. р., 
или 4% от всех расходов. 
Конечно, финансовый кризис не мог не сказаться на итоговых 
результатах деятельности банков. Полученная за год всеми 
рассматриваемыми банками прибыль 227 млрд. р. распределились по 
времени неравномерно. Если в первом, докризисном, полугодии мы 
видим рост с 83 до 99 млрд. р., то уже в третьем квартале прибыль 
составила лишь 59 млрд. р., в четвертом – 36 млрд. р. С учетом того, 
что динамика объемов выручки во времени расположена 
противоположно, показатель рентабельности продаж падает еще 
стремительнее: с 5,08% и 5,83% в первых двух кварталах до 1,98% и 
0,76% в третьем и четвертом кварталах соответственно. За год 
эффективность снизилась почти в семь раз. 
Однако не стоит торопиться с заявлениями об отсутствии каких 
бы то ни было радужных перспектив. Ни один из рассматриваемых 
банков по итогам года не показал убытка. Конечно, это указывает 
лишь на то, что убытки от кризиса пока еще гасятся заработанными в 
докризисную часть года прибылями.  
Проанализированная нами отчетность показывает, что, несмотря 
на снизившиеся показатели прибыли и эффективности бизнеса, банки 
не перестают осуществлять все те функции, которые возложены на них 
экономикой: они активно осуществляют кредитно-депозитные 
операции, инвестируют средства на фондовом рынке. Более того, 
увеличивающаяся валюта баланса указывает на то, что кризис заставил 
банки более эффективно использовать имеющиеся ограниченные 
ресурсы, увеличивать их оборачиваемость. Также можно сделать 
вывод, что финансовый результат во многом зависел не от 
способности банка эффективно управлять активами, а от точности 
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прогнозов стоимости фондовых ценностей, влияние на которые 
оказывали, в том числе, и внешнеэкономические факторы. 
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Проблема обесценения залогов по кредитам сегодня 
распространилась во все сферы экономики страны. Компании, не 
имеющие свободных средств, вынуждены отдавать заложенные 
ценные бумаги. Банки, получившие их, не могут рассчитывать на 
скорую реализацию этих активов. Есть два пути для решения данной 
проблемы: банку выдать кредит надежному заемщику под надежный 
и ликвидный залог; использовать в качестве залога ценные бумаги, 
представленные в Ломбардном списке ЦБ. Следует отметить, что 
полученный банком залог клиента не всегда ликвиден, т. е. 
реализовать его быстро и дорого на рынке не представляется 
возможным. В таком случае банку следует еще до выдачи кредита 
внимательно изучить финансовое состояние заемщика, кредитную 
историю и, на основании этих данных, определить категорию 
качества ссуды и размер резерва по ней (порядок проведения этих 
операций подробно изложен в положении ЦБ № 254-П). Размер 
резерва варьируется от 0 процентов (начисляется при выдаче кредита 
первоклассному заемщику) до 100. Этот порядок юридически 
закреплен в документах и обязывает банки подчиняться ему. Для 
контроля Центральный Банк регулярно проводит инспекции 
соблюдения порядка и выявления возможных нарушений. Все эти 
меры помогают банкам выдавать кредиты, которые с высокой долей 
вероятности будут возвращены. Однако, данная проблема 
усугубляется тем, что банк и предприятие могут являться 
аффилированными структурами одного холдинга. В таком случае 
банк под давлением акционеров выдаст кредит компании, невзирая 
на ее финансовое состояние. Или же компании, занимающиеся 
строительством и девелопментом, всегда на стадии создания новых 
проектов не имеют свободных средств. Поэтому ссуда, взятая такими 
компаниями, практически всегда попадает в пятую категорию 
(безнадежную). Банк при выдаче кредита вынужден рассматривать не 
текущее состояние дел компании, а перспективное. 
